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A Study on Prevention of Surgical Site Infection after Cardiac and  
Thoracic Aortic Surgery 
 
 
I conducted a 2-part study to prevent SSI after cardiac/thoracic major vascular 
surgeries. The first part was to identify SSI risk factors of such surgeries. The second 
part was to examine SSI cases found after a relocation to a new hospital in relation to 
prophylactic timing. 
 In the first study, I examined 1,579 cases of cardiac / thoracic major vascular 
surgeries performed at a research facility from January 2008 to December 2010 and 
from January 2014 to December 2016. I found composite surgeries increased SSI risks 
(odds ratio : 2.5, 95% CI :1.3-4.8) while surgeries performed at the new hospital (odds 
ratio :0.41, 95%CI : 0.23-0.71) and prophylactic administration within 1 hour before 
skin incision (odds ratio : 0.57, 95%CI : 0.33-0.97) decreased SSI risks. 
 In the second study, I examined 27 SSIs which were associated with the surgeries 
performed in the new hospital from January 2014 to December 2016. Out 16 cases 
from which organisms were isolated, 11 cases (69%) were skin resident organisms. 15 
cases (56%) of SSI were developed after discharge. In some cases, the recommended 
timing of Cefamezin administration was missed because additional procedures were 
required between start of prophylactics and incision, or skin antisepsis, securement of 
surgical position or draping took longer. Further considerations are warranted to 
implement the best practice of prophylactic administration in any surgical method or 









2017 年の日本における年間死亡者数は約 140 万人であり、心疾患による死亡数は約 20
万人、全死因の 15%であり、悪性新生物に次いで 2 番目に多い（厚生労働省、2017a）。
死亡率は心疾患全体では 163.8（人口 10 万対）であり、そのうち心不全は 64.3（人口 10




本循環器学会、2018）。死因数が最も多い心不全患者数は年々増加し、2030 年には 130 万
人に達すると推定されている（Okura et al., 2008）。死因数が心不全に次いで多い虚血性
心疾患は、冠動脈の動脈硬化が原因の一つであり、加齢や高血圧、高脂血症、糖尿病、喫
煙等が関与する(北野大輔, 2010)。危険因子の一つである高血圧性疾患患者数は 1,010 万 8
千人であり（厚生労働省, 2014）、男女とも増加傾向であった。平成 22 年に厚生労働省が
実施した国民健康・栄養調査では、男性 60%、女性 47%が高血圧と診断され、高齢者では




て約 1,000 万人と推計され、厚生労働省が調査を開始した平成 9 年以降増加している（厚
生労働省, 2017d）。高血圧と同様に、運動不足や脂肪摂取過剰、過食、高齢化等の社会環
境、生活習慣を背景に、今後糖尿病の患者が増加することが予測される。喫煙は、現在習
慣的に喫煙している者の割合は 17.7%であり、この 10 年間で減少しているが、30~40 歳
代男性が他の年代よりも割合が高く、4 割であった（厚生労働省, 2017c）。 
生活習慣病や喫煙は内皮障害を引き起こし、冠動脈プラークが形成され（安武正弘他, 
2010）、冠動脈狭窄が進展していく。2018 年の高齢化率は 28.1％であり（内閣府, n.d.）、















coronary artery bypass）が標準的な術式となりつつある（片山雄三他, 2010）。 
弁膜症疾患には、僧帽弁狭窄症（mitral stenosis、以下 MS）、僧帽弁閉鎖不全症（mitral 
regurgitation、以下 MR）、大動脈弁狭窄症（aortic stenosis、以下 AS）、大動脈弁閉鎖不
全症（aortic regurgitation、以下 AR）、三尖弁閉鎖不全症（tricuspid regurgitation、以
下 TR）等があり、弁置換術や弁形成術が実施される。循環器病の診断と治療に関するガ
イドライン（日本循環器学会, 2012）による弁膜症疾患に対する手術適応は、MS に対し
ては、ニューヨーク心臓協会（New York Heart Association：NYHA）の心機能分類Ⅱ度
以上の自覚症状があり、中等度又は重症の MS で、弁の形態が経皮的僧帽弁バルーン形成








テーテル大動脈弁植え込み術（Transcatheter Aortic Valve Implantation: TAVI）が新し
い治療法として開発された。高齢や基礎疾患を持つハイリスクな患者に適応された画期的



















髄炎を発症しやすいことが報告されている（Simsek et al., 2006）。人工心肺は、臓器還流
障害や回路と血液の接触による異物反応を生じ、心停止により術後の心機能低下につなが










（surgical site infection、以下 SSI）は術野感染にあたる（炭山嘉伸他, 2005）。SSI は皮
膚と皮下組織のみに発生する表層切開創 SSI（以下、表層 SSI）、切開部深層の軟部組織に
発生する深部切開創 SSI（以下、深部 SSI）、臓器/体腔 SSI の 3 つに分類され、これらを
合わせて SSI とし、人工物が体内に埋め込まれている場合は術後 1 年以内、それ以外は術
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後 30 日以内の発生と定義されている（Horan et al., 1992）。 
SSI は手術部位が微生物で汚染することに起因し、SSI 発生の危険率は手術患者の感染
に対する抵抗性、汚染を生じた微生物の病原性の強さ、汚染を生じた微生物量の三要素に
より決まる。手術部位が組織 1g 当たり 105個以上の微生物で汚染すると SSI の危険性は
高くなり、その部位に異物が存在すると感染を起こすのに必要な微生物量は組織 1g 当た
り 102個と著しく少なくなる（Mangram et al., 1999）。消化器外科手術の場合、腸内細菌
叢に曝露されるため感染のリスクは他の臓器に比較して高くなり、整形外科手術や心臓血
管外科手術の場合は、人工関節や人工弁、人工血管等の人工物を体内に埋め込むため、少
量の微生物量でも感染を発生しやすくなる（Mangram et al., 1999）。手術の対象臓器や手
術手技の違いにより感染の危険性は大きく異なる。 
米国の報告によれば、SSI の発生頻度は医療関連感染の中で最も多く発生し、21.8％で
あった（Magill et al., 2014）。年間 15 万件の SSI が発生していると推測されている。 





1.9%、開頭術は 1.3%であり、心臓血管外科手術後 SSI 発生率は高い傾向にあった。また、
ひとたび感染症が発生すれば縦隔洞炎のような重篤な合併症に繋がり、死亡率は 12%～
50%と極めて高い（Goh., 2017）。SSI の予防は極めて重要である。 
 
4．心臓血管外科手術後 SSI のリスク因子および予防とケアバンドル 
SSI 対策では、米国疾病管理予防センター（Centers for Disease Control and Prevention、
以下 CDC）が 1991 年に「手術部位感染防止ガイドライン、1999」（Mangram et al., 1999 ; 
大久保憲他, 1999）を発表した。2016 年には本ガイドラインが改訂（Berríos-Torres et al., 
2017）され、同時期に世界保健機関（WHO, 2016）や米国外科学会/米国外科感染症学会
（American College of Surgeons and Surgical Infection Society ：ACS/SIS）からも SSI











抗菌薬追加投与、胆嚢手術では創汚染度がリスク因子であった（Utsumi et al., 2010）。大
腸手術を対象にしたリスク因子に関する報告では、Body Mass Index（以下 BMI）、人工
肛門造設・閉鎖、輸血、腹部手術の既往がリスク因子になっていた（Blumetti et al., 2007）。
脊椎手術を対象にした Fei ら（2016）の報告では、糖尿病、3 時間を超える手術時間、BMI 
35 以上、後方アプローチが SSI のリスク因子であり、脳神経外科手術を受けた患者の SSI
リスク因子は糖尿病、脳圧であった（Erman et al., 2005）。 
心臓・胸部大血管手術後の SSI 発生に関する日本の報告では、Sakamoto らは、自施設
で 1987年～1992年に心臓外科手術を受けた 863名を対象に深部胸骨感染のリスク因子を
検討（Sakamoto et al., 2003）し、SSI 発生率は 1.97%であり、CABG との合併手術（オ
ッズ比 4.1、95%信頼区間 1.1～15.1）、術後大動脈バルーンパンピング（Intraaortic balloon 
pumping：IABP）の使用（オッズ比 4.4、95%信頼区間 1.6～12.3）が独立したリスク因
子であった。野中ら（2011）は、1,212 名を対象に心臓血管外科手術後の深層 SSI リスク
因子を分析した。その結果、深層感染発生率は 3.1％（平均年齢 70.4±10 歳）であり、5
時間を超える手術、末梢血管障害、腎機能障害が独立したリスク因子であった。心臓弁膜
症手術後の SSI 発生に関するリスク因子を検討した報告（新改法子他, 2013）では、SSI
発生率 4.7％（対象患者の平均年齢 63±14 歳）、手術時間と術後 1 日目朝血糖値が SSI 発
生のリスク因子であった。 
海外の報告では、Bryan ら（2013）は、CABG 後に発生した深部切開創 SSI に関する
42 の研究についてまとめ、リスク因子は糖尿病、肥満、手術時間の延長、再手術であった
と報告している。その他の報告では、糖尿病（Goh, 2017; Lemaignen et al., 2015; Martin  
et al., 2016）、肥満（Goh , 2017; Lemaignen et al., 2015）、手術時間（Goh, 2017）、高齢
（Baillot et al., 2010）、輸血（Lemaignen et al., 2015）、喫煙（Baillot et al., 2010）、開





ドルとしてまとめて実施する surgical care improvement project（SCIP）が実施されてい
る（Fry DE., 2008）。バンドルとは、エビデンスレベルが高い複数の予防策を同時にまと
めて実践することで、感染予防につながりやすい（Institute for Healthcare Improvement, 
n.d.）として、米国（Institute for Healthcare Improvement, 2018）や英国（Infection 
Prevention Society, 2017）からケアバンドルの実施が提唱されている。SCIP の SSI 予防
効果について検討したシステマティックレビューでは SSI の減少に寄与する報告

































研究期間は、2008 年 1 月～2010 年 12 月迄および 2014 年 1 月～2019 年 12 月迄の後ろ
向きコホート研究である。対象者は 2008 年 1 月～2010 年 12 月迄および 2014 年 1 月～
2016 年 12 月迄に研究施設に入院し、心臓・胸部大血管手術を受けた患者である。除外基
準は、20 歳未満の患者、追跡期間中に SSI 以外の要因で死亡した患者および開胸状態の
まま手術室を退室した患者とした。研究施設は 2011 年 7 月に新病院に移転し、移転後か
ら感染対策を継続強化した。そのため、移転前の旧病院で感染対策を開始した 2008 年 1
月～2010 年 12 月迄をⅠ期、新病院移転後の 2014 年 1 月～2016 年 12 月迄をⅡ期として
手術時期を分類した。 
2）用語の定義 
本研究では SSI、心臓・胸部大血管手術、米国麻酔科医学会（American society of 
anesthesiologist、以下 ASA）スコアを以下のように定義する。 
（1）手術部位感染（surgical site infection：SSI） 
CDC の SSI 判定基準を使用する（Horan et al., 1992）。SSI は、①皮膚と皮下組織のみ
に発生する表層切開創 SSI（以下、表層 SSI）、②切開部深層の軟部組織に発生する深部切
開創 SSI（以下、深部 SSI）、③臓器/体腔 SSI の 3 つの分類されており、この 3 つを合わ
せて SSI とする。診断基準は以下の通りである。 
①表層切開創 SSI 
感染が手術手技後 30 日以内に発生する。更に 
ア）切開創の皮膚と皮下組織のみに及んでいる。更に 








ウ）手術医又は主治医による表層 SSI の診断。 
②深部 SSI 
ア）埋入物が留置されていない場合は術後 30 日以内に、埋入物が留置されている場合
は術後 1 年以内に感染が発生し、感染が手術手技に関連していると思われる。更に、 
イ）感染が切開創の深部軟部組織（筋膜と筋層）に及んでいる。更に 




























イランス事業, n.d.）を参考に 4 つに分類する。 
①心臓手術（cardiac surgery、以下 CARD） 
心臓弁および中隔の開胸手術とし、その他心臓腫瘍、心臓内血腫除去等を含める。 
②冠動脈バイパス術（coronary artery bypass grafting、以下 CABG） 
開胸手技で心臓血管を内胸等の動脈を使って直接吻合再疎通する手技とする。グラ
フトとして足や手から静脈を採取することを含む。 
③胸部大動脈手術（thoracic aortic aneurysm、以下 TAA） 
胸部大血管における動脈瘤の修復、人工血管置換術とする（腹部大動脈は除く）。 
④複合手術 
CARD、CABG、TAA のうち、2 手術手技以上を施行した場合とする。 
（3）ASA スコア 
米国麻酔科医学会（American society of anesthesiologist：ASA）の身体状態分類を
使用した麻酔科医による患者の術前身体状態の評価とする。 
①ASA スコア 1：標準的な健康な患者。 
②ASA スコア 2：軽い全身疾患の患者。 
③ASA スコア 3：重篤な全身疾患があるが、活動不能ではない患者。 
④ASA スコア 4：日常生活を営めない、常に生命を脅かされている全身疾患の患者。 
⑤ASAスコア 5：手術の有無に関わらず 24時間生きることが期待できない瀕死患者。 












ドレーンの早期抜去を行い、手術チームと感染管理室（infection control team、以下 ICT）
の協働により予防抗菌薬プロトコールを定めた。セファゾリン 1～2g を皮膚切開前の 1 時








SSI のリスクと考えられる情報（Goh., 2017; Lemaignen et al., 2015; Mangram et al., 









後 24 時間以内に同じ切開創を通じて手術操作が行われた場合はその合計時間とした。 
5）SSI バンドル 
SSI バンドルの内容は、以下の 7 項目である。 
（1）皮膚切開前の 1 時間以内に予防抗菌薬の投与開始 
（2）適切な予防抗菌薬（セファゾリン、バンコマイシン）を選択 
（3）術後 72 時間以内に予防抗菌薬を中止 
（4）術後 1 日目朝の血糖値を 160mg/dl 未満 
（5）術後 2 日目朝の血糖値を 160mg/dl 未満 
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でいる時には 1 年、それ以外は 30 日迄とした。 
8）解析方法 
記述統計を行った後、SSI バンドルの実施率を手術時期で比較した。次に、SSI 群と非
SSI 群において単変量解析を行った。連続変数の場合は、t 検定または Wilcoxon 検定、順








JMP13.0（SAS Institute Japan）を使用した。 
 
3．結果 
1）対象者の選定方法と分析対象者の属性（図 1、表 1） 
6 年間の調査により、対象手術を受けた患者は 1,653 例であった。そのうち、20 歳未満
の患者 9 例、SSI 以外の理由で死亡した患者 30 例、手術終了後開胸状態で手術室を退室
した患者 35 例を解析から除外した。その結果、対象者は 1,579 例であり、SSI 発生者 71
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例、SSI 未発生者 1,508 例を分析対象とした（図 1）。 
対象者の平均年齢 68±13 歳、男性 971 例（61%）、平均 BMI 23±3.6 ㎏/m2 であった。
術前因子では、喫煙 792 例（50%）、糖尿病 418 例（26%）、高血圧 907 例（57%）、脂質
異常症 361 例（23%）、透析 93 例（5.9%）、開胸歴 197 例（12%）、ASA スコア 3 以上 1,240
例（78%）であった。術中・術後因子では、術式が CARD 700 例（44%）、CABG 384 例
（24%）、TAA 218 例（14%）、複合手術 277 例（18%）であり、CARD が約半数を占めて
いた。手術時期ではⅡ期 916 例（58%）、緊急手術 281 例（18%）であった。手術時間（中
央値）377 分、人工心肺 1,350 例（85%）、大動脈遮断 756 例（48%）、出血量（中央値）
486ml、平均退室時中枢温 36.6±0.8 度、平均術後 1 日目朝血糖値 144±26mg/dl、2 日目
朝血糖値 140±31mg/dl であった（表 1）。 
2）SSI 発生率と SSI バンドルの評価（表 2） 
SSI 発生数は 71 例（4.5%）であり、表層 SSI 18 例（1.1%）、深部 SSI 11 例（0.7%）、
臓器/体腔 SSI 42 例（2.7%）であった。Ⅰ期とⅡ期の SSI 発生数は、Ⅰ期 44 例（6.6%）、
Ⅱ期 27 例（2.9%）であり、Ⅱ期において有意に減少した（p<0.001）。感染部位別では、
臓器/体腔 SSI がⅠ期 32 例（4.8%）からⅡ期 10 例（1.1%）に有意に減少した（p=0.01）。 
SSIバンドル実施率では、皮膚切開前の1時間以内に予防抗菌投与開始 1,253例（80%）、
適切な予防抗菌薬の選択 1,563 例（99%）、術後 72 時間以内に予防抗菌薬投与を終了 1,268
例（83%）、術後 1 日目朝血糖値<160mg/dl 1,231 例（78%）、術後 2 日目朝血糖値<160mg/dl 
1,245 例（79%）、手術室退室時中枢温≧36 度 1,379 例（87%）、クリッパー除毛 1,579 例
（100%）であった。Ⅰ期とⅡ期の比較では、適切な予防抗菌薬の選択、術後 72 時間内に
予防抗菌薬投与を終了、術後 1 日目朝および 2 日目朝血糖値（<160mg/dl）の対策がⅡ期
で有意に増加していた（p<0.001）。SSI バンドル 100%達成率は全体で 38%であり、Ⅰ期
27%からⅡ期 45%に有意な増加を認めた（p<0.001）。 
3）感染部位別の SSI バンドル実施率の評価（表 3） 
Ⅰ期/Ⅱ期において、臓器/体腔 SSI が有意に減少したため、臓器/体腔 SSI、表層および
深部 SSI、感染なしの 3 つの群に分類し、SSI バンドル実施率を解析した。その結果、皮
膚切開前の 1 時間以内の予防抗菌薬投与開始（p=0.041）、術後 1 日目朝血糖値<160mg/dl





手術時期；Ⅱ期（p<0.001）、手術時間≧5 時間（p=0.0052）、皮膚切開前の 1 時間以内の




SSI を発生する危険性が高くなり、皮膚切開前の 1 時間以内に予防抗菌薬投与開始（オッ
ズ比 0.57、95%信頼区間 0.33-0.97）と、手術時期（Ⅱ期、オッズ比 0.41、95%信頼区間 





なり、皮膚切開前の 1 時間以内の予防抗菌薬投与開始と手術時期がⅡ期においては SSI が
発生する危険性が低くなった。 
1）複合手術 
本研究では、CARD、CABG、TAA のいずれか 2 手術手技以上の術式を複合手術と定義
して解析した。その結果、複合手術がSSIの発生する危険性が高いことが明らかとなった。 
複合手術の患者は、手術時間が延長することが推測される。今回の解析では、手術時間
（5 時間）で補正した結果リスク因子にはあがらなかったが、オッズ比 2.2 倍であり、長













は SSI 発生に対する有意差を認めなかったため SSI への影響は少ないと考えられたが、対
象患者の 78%が ASA スコア 3 以上であったことや、術前の感染創の患者が 4%と少なかっ
たため有意差に反映しなかった可能性はある。Lemaignen ら（2015）の報告では術前状
態が SSI のリスク因子であり、今回調査はできていないが、心不全の既往や慢性閉塞性肺




2）皮膚切開前の 1 時間以内の予防抗菌薬投与開始 
今回の調査では、SSI バンドルの構成要素である、皮膚切開前の 1 時間以内に予防抗菌
薬投与開始が SSI のリスクを下げる因子として明らかになった。予防抗菌薬投与の目的は
SSI 発生の減少であり、薬剤の選択、投与のタイミング、投与量、そして投与期間を考慮
することが重要である（Bratzler et al., 2013; Mangram et al., 1999）。投与のタイミング
については、手術が始まる時点で十分な殺菌作用を占める血中濃度、組織濃度が必要であ
り、皮膚切開前の 1 時間以内に投与を開始することが推奨されている（Bratzler et al., 
2013; Mangram et al., 1999）。本研究では、皮膚切開前の 1 時間以内の投与開始における






3）手術時期（旧病院/新病院）と SSI バンドルの効果 
今回、手術時期をⅠ期とⅡ期に分類し解析した結果、手術時期がⅡ期において SSI の発









時間以内に予防抗菌薬の投与中止、術後 1 日目および 2 日目朝血糖管理（<160mg/d/）の
実施率が有意に上昇し、バンドル 100%達成率はⅠ期 27%からⅡ期 45%に有意に増加し
た。SSI 発生率はⅠ期 6.6%からⅡ期 2.9%に有意に減少しており、バンドル実施率の向上
は SSI の予防に寄与したと考える。バンドルとは、エビデンスレベルが高い複数の予防策
を同時にまとめて実践することで、感染予防につながりやすい（Institute for Healthcare 
Improvement, n.d.）として、米国（Institute for Healthcare Improvement, 2018）や英
国（Infection Prevention Society, 2017）からケアバンドルの実施が提唱されている。米
国ではこのバンドルを取り入れ、SSI を含めた術後合併症の削減を目的とした SCIP が実




4）臓器/体腔 SSI の減少 
Ⅰ期/Ⅱ期の感染率の比較において、臓器/体腔 SSI の有意な減少を認めた。そこでバン
ドル実施率を感染部位別に分析したところ、皮膚切開前の 1 時間以内の予防抗菌薬投与開
始と術後 1 日目朝及び 2 日目朝血糖値に有意差を認めた。術後血糖管理については、術後
3 日間の血糖値を 80-150mg/dl に厳格管理した結果、深部創感染が 2.6%から 1.0%に有意
に減少した Kramer ら（2008）の報告と一致し、近年発表された複数のガイドライン
（Berríos-Torres et al., 2017; WHO, 2016）でも推奨されている。本結果から、血糖管理













られている。本研究でも単変量解析の結果、BMI 25kg/m2 未満に比較して 25kg/m2 以上の




































1 時間以内に予防抗菌薬投与開始」が SSI 発生の危険性が低いことが明らかになった。研
究施設では、2011 年 7 月に新病院に移転し、手術を取り巻く環境が大きく変化した。手術
室の環境が清潔になり、低侵襲手術の増加、新たな感染対策が追加された。そのため新病





研究期間は、2014 年 1 月～2019 年 12 月迄である。調査期間は第一研究で解析した症
例のうち、新病院移転後の 2014 年 1 月～2016 年 12 月迄（Ⅱ期）である。対象者は、研
究施設で心臓・胸部大血管手術を受けた 916 例のうち、術後 1 年以内（表層 SSI は術後







予防抗菌薬は、セファゾリン 1~2g を皮膚切開前 1 時間以内に投与を開始し、術中は 3



















療法学会, 2016）、セファゾリンは皮膚切開前の 1 時間以内に投与を開始した場合を適正と
した。バンコマイシンは、急速投与すると red neck（red man）症候群（顔、頸、躯幹の
紅斑性充血、そう痒等）や血圧低下等の副作用が発現することがあり、60 分以上かけて点
滴する必要がある。そのため、皮膚切開前の 2 時間以内に投与を開始することが推奨され

















SSI は 27 例に発生し、SSI 発生率は 2.9%であった。平均年齢±SD（range）は 68±13
歳（39-84 歳）、男性 21 例（77.8%）であった。感染部位は、表層 10 例（37%）、深部 7
例（26%）、臓器/体腔 10 例（37%）であった。術式は、CARD 7 例（25.9％）、CABG 8
例（29.6％）、TAA 9 例（33.3％）、複合手術 3 例（11.1％）であり、定例手術が 20 例（74.1％）、
緊急手術が7例（25.9%）であった。皮膚切開前の予防抗菌薬は、セファゾリン16例（59.3％）、
セファゾリン+バンコマイシン併用 11 例（40.7％）であり、バンコマイシンのみの投与は
なかった。定例手術 20 例のうち、術前鼻腔 MRSA スクリーニングは 17 例（63%）に実
施され、3 例（37％）は未実施であった。スクリーニングを実施した患者のうち、MRSA
陽性者は認めなかった。緊急手術 7 例のうち、バンコマイシンは 6 例（85.7％）に投与さ
れ、1 例（14.3％）は未投与であった。 
（2）職種別業務と抗菌薬投与のタイミング（表 6、図 2） 
患者入室から皮膚切開迄の中央値時間（range）は、87 分（43-143 分）であり、入室か
らモニタリング迄の時間が 4 分（0-10 分）、動静脈ライン確保～全身麻酔導入、気管内挿
管、尿道カテーテル、胃管留置迄の時間が 17 分（3-42 分）、中心静脈ラインまたは肺動
脈カテーテル留置～経食道エコー留置迄の時間が 21 分（9-45 分）、体位固定～皮膚消毒、
ドレーピング、皮膚切開迄の時間が 43 分（19-75 分）であった。 
（3）検出菌と検出率（表 7） 
創部または組織の培養検査を実施した患者の中で、何れかの菌を認めた患者は 16 例 10
菌種（59.3%）であった。培養陰性者 8 例（29.6%）、培養未実施者 3 例（11.1%）であっ
た。検出菌は、10 菌種 16 株であり、一人の患者から複数菌の検出はなかった。最も多か
ったのは、Staphylococcus aureus と Propionibacterium acnes が各 3 株、次いで MRSA、
Staphylococcus epidermidis が各 2 株、 Staphylococcus capitis 、 Staphylococcus 
lugdunensis 、 Enterococcus faecalis 、 Escherichia coli  ESBL 、 Pseudomonas 
aeruginosa、Serratia marcescens が各１株であり、11 例 11 株が皮膚常在菌であった。 
（4）SSI 発生日と発生時期（表 8） 
SSI 発生日と発生時期を感染部位別に示した。全体の発生日の中央値（range）は 21 日
（6-277 日）であった。入院中の SSI 発生は 12 例（44%）、退院後は 15 例（56%）であ
り、半数は退院後に発生していた。表層 SSI の発生日の中央値は、14.5 日（10-29 日）で
あり、発生時期は入院中が 7 例（70%）、退院後が 3 例（30%）であった。深部 SSI の発
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生日の中央値は、93 日（29-277 日）であり、全員が退院後に発生していた。臓器/体腔 SSI
は、28 日（6-195 日）であり、発生時期は、入院中が 5 例（50%）、退院後が 5 例（50%）




イシン併用投与 11 例（40.7%）であり、バンコマイシン単独投与はなかった（表 6）。 
（1）セファゾリン単独投与した対象者の属性（表 9、10） 
セファゾリンを投与した 16 例を示す（表 9）。緊急度別では、定例手術 15 例（93.8％）、
緊急手術 1例（6.2％）であった。皮膚切開の抗菌薬投与時間は、0～60分前が 7例（43.8％）、
61～70 分前が 6 例（37.5％）、71 分前以上が 3 例（18.8％）であり、61 分より前の 9 例
（56.2%）は投与のタイミングが遅く不適切であった。 
投与のタイミングが不適切な患者のうち、特に 71 分前以上にセファゾリンが投与され






患者 B 氏（70 歳・男）は定例手術で術式は TAA であった。セファゾリンは静脈ライン
確保後のタイミング[Ⅱ]の間に投与されていた。末梢ラインを確保した後、動脈ラインを 3
本確保していること、右半側臥位の手術体位をとっていることから、ライン確保から皮膚
切開迄の時間（[Ⅱ]～[Ⅳ]）は 97 分であった。 















ングが適正であった症例（61 分～120 分前）は 1 例（9.4％）であり、10 例（90.9％）が
皮膚切開前 0～60 分に投与され、投与のタイミングが遅く不適正であった。 
3）術後 MRSA 感染を発生した症例 







前の 1 時間以内に予防抗菌薬投与」は SSI の発生する危険性が低かった。そこで、第二研
究では、新病院移転後のⅡ期に同手術を受け、SSI が発生した 27 例において、第一研究
で明らかになった「皮膚切開前迄の予防抗菌薬投与タイミング」に関する解析により、改
善すべき点を明らかにした。 
1）SSI が発生した 27 例の属性 
（1）属性 
新病院移転後に心臓・胸部大血管手術を受け、SSI を起こした 27 例の平均年齢±SD は
68±13 歳（range39-84）、男性 78％、緊急手術症例が 26％であった。高齢者が SSI のリ
スク因子であることは報告（Bratzler et al., 2013）されているが、本結果でも高齢者の割
合が高かった。日本の人口分布の中で高齢者の占める割合は増加しており（内閣府, n.d.）、
今後、高齢者に対する手術適応がますます拡大すると思われる（西村隆, 2018）。高齢者へ
の SSI 予防は更に重要になるだろう。性別では、男性が 78%であり、男性の割合が高い傾




方、日本の厚生労働省院内感染サーベイランス事業（Japan Nosocomial Infections 
Surveillance：JANIS）に登録された心臓手術および CABG のデータを解析した Morikane
ら（2015）の報告では、両術式ともに性別による有意差はなかった。野中らの対象患者は、
CABG が 559 例、大血管手術が 134 例を含み、本研究と患者背景は似通っている。男性
は女性に比べると動脈硬化が進行しており、動脈硬化が関与しているかもしれない（Goto 
et al., 2007）。但し、単施設の研究のため日本のデータをまとめた Morikane らの結果と
異なっている可能性がある。 





状態の悪化は SSI の発生するリスクが高く（Bryan et al., 2003; Eklund et al., 2006）、縦
隔洞炎のリスク因子として報告（Daniel., 2019）されている。緊急手術患者はより一層の
感染対策の実践や観察が必要である。 
今回、SSI が発生した 27 例のうち 20 例は定例手術の患者であったが、3 例は術前鼻腔
MRSA スクリーニングが未実施であった。術前鼻腔 MRSA スクリーニングを行う有用な
手術として心臓手術や整形外科手術があげられている（Wenzel., 2010）。研究施設でも術
後 MRSA 感染の予防を目的に術前 MRSA の保菌をチェックし、陽性者は除菌をするルー
ルとしている。3 例の患者から MRSA の検出はされなかったが、スクリーニングの実施漏
れを防ぐことは必要である。 
また、緊急手術における予防抗菌薬はセファゾリンに加えて、バンコマイシンの併用投
与としているが、今回、SSI が発生した患者のうち、緊急手術症例は 7 例であったが、1
例はバンコマイシンが非投与であり、術後、創部の培養から MRSA が検出された。患者




今回の結果では、SSI 発生者 27 名のうち、創部または組織の培養陰性者および培養未
実施を除く 16 例から 10 菌種 16 株が検出された。最も多く検出されたのは、
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Staphylococcus aureus 3 株、Propionibacterium acnes 3 株、次いで MRSA と
Staphylococcus epidermidis が各 2 株であり、Staphylococcus capitis、Staphylococcus 
lugdunensis、Enterococcus faecalis、Escherichia coli ESBL、Pseudomonas aeruginosa、 
Serratia marcescens が各 1 株であった。S. aureus は、ヒトの皮膚や鼻前庭に存在し、ブ
ドウ球菌の中では病原性が高い（梅田昭子, 2013）。P. acnes は毛包管内に生息し、S. 




る（Mangram et al., 1999）。日本の JANIS では、心臓血管外科手術後の SSI 起因菌を
集計し（厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業公開情報, 2018）、CARD、CABG、
TAA は、S. aureus、CNS が上位を占めていた。米国では、Tammelin らの報告（Tammelin  
et al., 2002）によると、心臓外科手術後の胸部創感染の起因菌は、S.aureus  22％、CNS  
48％（S. epidermidis 86％、その他の CNS 14％）、P. acnes  26％等であった。Eklund
ら（2006）の報告では、S. aureus が最も多く、CNS がそれに続き、Propionibacterium





本研究の結果、SSI の発生日（中央値）は 21 日であり、部位別では、表層感染 14.5 日、
深部感染 93 日、臓器/体腔感染 28 日であった。SSI が発生した時期を入院中と退院後に分
けて比較したところ、56％が退院後に発生していた。心臓手術患者の胸骨感染を術後 90
日間調査した Jonker ら（2003）の報告でも、48％が退院後に発生していた。 
SSI は、手術部位が微生物で汚染されることに起因するが、SSI 発生の危険性は、患者
の感染に対する抵抗性、微生物の病原性の強さ、微生物量の三要素により決まる





























る。予防抗菌薬投与のタイミングについて Classan ら（1992）は、皮膚切開の 1～2 時間
前に抗菌薬を投与した群と、それ以前もしくは手術開始後に投与した群いずれと比較して
も SSI 発生率が低率であることを報告した。また Steinberg ら（2009）の報告では、心臓


















留置された。患者 B 氏（70 歳・男）は術中の血行動態を測定する目的で動脈圧ラインを 3
本留置していた。患者 C 氏（48 歳・男）は手術に必要なグラフトを下肢から採取するた
め、胸部に加えて下肢まで広範囲に及ぶ皮膚消毒が実施され、下肢屈曲位をとった後、清
潔ドレープを下肢の下まで広く覆った。今回セファゾリンが投与された後、皮膚切開迄の



















































2017 年の日本における年間死亡者数は約 140 万人であり、心疾患は悪性新生物に次い
で 2 番目に死亡数が多く全死因の約 15%を占める（厚生労働省, 2017a）。心疾患の危険
因子となる動脈硬化症や糖尿病、高血圧症、脂質異常症などはいずれも生活習慣病であり
（厚生労働省, n.d.）、その数は増加している（厚生労働省, 2014; 厚生労働省, 2017d）。
2018 年の高齢化率は 28.1%と超高齢社会となり（内閣府, n.d.）、2017 年の受療率（人口
10 万対）は入院、外来ともに「65 歳以上」が最も高い（厚生労働省, 2017b）。以上より、
前述の危険因子を有することが多い心疾患患者が増加していくと推測される。 
心疾患に対する治療の一つである心臓・胸部大血管手術を含む心臓血管外科手術は 7 万
件/年実施され、その数は年々増加している（Masuda et al., 2016）。心臓・胸部大血管手
術は、胸骨の切開や人工心肺の使用、人工弁や人工血管等、人工物を体内に埋め込む等の










（Berríos-Torres et al., 2017; Mangram et al., 1999; WHO., 2016）、海外ではそれに沿っ
て SSI 対策や SSI バンドルを実施し、SSI や術後合併症の減少に寄与する報告（Munday  
et al., 2014）が多数ある。一方、日本ではまだその数は少なく、SSI の予防には SSI のリ
スク因子の検討や対策に向けた研究が急務と考えた。そこで今回、心臓・胸部大血管手術
後 SSI 発生の予防に向けた研究を計画し、同手術を受けた 1,579 例を解析した。本研究は、




第一研究で、SSI のリスク因子を検討した結果、皮膚切開前の 1 時間以内に予防抗菌薬
の投与開始が SSI のリスクを下げる要因であることが明らかとなった。これは、複数のガ
イドラインの推奨事項（Bratzler et al., 2013; 日本化学療法学会, 2016）と同様であるが、
予防抗菌薬が皮膚切開前の 1 時間を超えて投与している患者の投与タイミングの改善がで




























が不適正なタイミングで投与された 10 例は改善の余地があった。 
麻酔科医、看護師等の業務連携や感染対策マニュアル改訂等で予防抗菌薬投与のタイミ








MRSA に起因する SSI が多発している場合は、Infection control team（ICT）と協議の上
予防投与を検討することが推奨（日本化学療法学会, 2016）されており、研究施設でもプ






2 点目は、SSI が発生した患者のうち定例手術を受けた患者が 20 例であったが、3 例は
鼻腔 MRSA スクリーニングが未実施であった。術前鼻腔 MRSA スクリーニングを行う有














































































心臓・胸部大血管手術後の SSI 予防に関する研究を行った結果、以下の結論を得た。 
 
1．心臓・胸部大血管手術における 1,579 例の解析をした結果、SSI の発生する危険性が高
い要因は「複合手術」であり、「手術時期；Ⅱ期」と、「皮膚切開前の 1 時間以内に予
防抗菌薬投与開始」は SSI の発生する危険性が低いことが明らかになった。 
2．SSI を起こした 27 例を解析したところ、患者の創部または組織から採取した検出菌は、
69%が皮膚常在菌であった。 
3．SSI が発生した時期は、入院中が 44%、退院後が 56%であった。 
4．セファゾリン投与例のうち、9 例は皮膚切開前の 1 時間を超え、特に 3 例は 71 分前以
上に投与を開始していた。この 3 例は手術開始迄に透析用カテーテルや動脈ラインを 3
本留置する等の処置が実施され、予防抗菌薬投与から皮膚切開迄に時間を要していた。 
5．患者の状態や術式を問わず確実に投与できるタイミングを検討した結果、セファゾリ
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図 1 対象者の選定方法 
心臓・胸部大血管手術を受けた患者 n＝1,653 
（2008 年 1 月～2010 年 12 月および 2014 年 1 月～2016 年 12 月） 
20 歳未満の患者 n＝9 
SSI 以外の理由で死亡した患者 n＝30 
手術終了後開胸状態で退室した患者 n＝35 
対象者 n＝1,579 

























































































































































































Ⅰ; 入室・モニタリング, Ⅱ; 動静脈ライン確保・全身麻酔導入・挿管・尿道カテーテル、胃管留置, Ⅲ; 中心静脈ライン
又は肺動脈カテーテル留置・経食道エコー挿入, Ⅳ; 体位固定・皮膚消毒・ドレーピング・皮膚切開 
 




















































表 1 対象者の属性 
N=1,579 
変数 人数 (%) 
年齢、mean±SD 68 ±13 
 20-59 歳 328 (21) 
 60-69 歳 422 (27) 
70-79 歳 607 (38) 
 80 歳以上 222 (14) 
男性 971 (61) 
BMI (kg/m2)、平均±SD 23 ±3.6 
術前因子   
喫煙 792 (50) 
糖尿病 418 (26) 
高血圧 907 (57) 
脂質異常症 361 (23) 
透析 93 (5.9) 
開胸歴 197 (12) 
ASA スコア≧3 1,240 (78) 
 術前の感染創 64 (4.1) 
HbA1c (%)、mean±SD 5.9 ±0.9 
LVEF (%)、mean±SD 58 ±12 
術中・術後因子   
術式   
CADR 700 (44) 
CABG 384 (24) 
TAA 218 (14) 
複合手術 277 (18) 
手術時期 (Ⅱ期)  916 (58) 
緊急手術 281 (18) 
再開胸 35 (2.2) 
手術時間 (分)、median(IQR) 377 (308-455) 
人工心肺 1,350 (85) 
人工心肺時間 (分)、median(IQR) 175 (132-220) 
大動脈遮断 756 (48) 
大動脈遮断時間 (分)、median(IQR) 116 (83-152) 
出血量 (ml)、median(IQR) 486 (309-802) 
退室時中枢温 (度)、mean±SD 36.6 ±0.8 
術後血糖値（mg/dl）、mean±SD   
1 日目朝 144 ±26 
2 日目朝 140 ±31 
SD, 標準偏差 ; IQR, 四分位範囲 ; BMI, body mass index; ASA, American Society  
of Anesthesiologists ; LVEF, left ventricular jection fraction; CARD, cardiac surgery;  
CABG, coronary artery bypass graft ; TAA, thoracic aortic aneurysm. 
表 2 手術時期別の SSI 発生率と SSI バンドル実施率の比較 
変数 
合計  Ⅰ期；2008-2010  Ⅱ期；2014-2016 
p value N=1,579  n=663  n=916 
人数 (%)  人数 (%)  人数 (%) 
SSI 発生数 71 (4.5)  44 (6.6)  27 (2.9) <0.001 




 深部 SSI   11 (0.7)   4 (0.6)   7 (0.8) 
 臓器/体腔 SSI   42 (2.7)   32 (4.8)   10 (1.1) 
SSI バンドル           
皮膚切開前の 1 時間以内の予防抗菌薬投与開始 1,253 (80)  518 (79)  735 (80) 0.026 
 適切な予防抗菌薬の選択 1,563 (99)  650 (98)  915 (99.9) <0.001 
術後 72 時間内に予防抗菌薬投与終了 1,268 (83)  442 (69)  826 (93) <0.001 
 術後 1 日目朝血糖値＜160mg/dl 1,231 (78)  485 (73)  746 (82) <0.001 
 術後 2 日目朝血糖値＜160mg/dl 1,245 (79)  473 (71)  772 (85) <0.001 
 手術室退室時中枢温≧36 度 1,379 (87)  579 (87)  800 (87) 1.0 
 クリッパー除毛 1,579 (100)  663 (100)  916 (100) － 
SSI バンドル 100％達成率 582 (38)  179 (27)  412 (45) <0.001 
SSI, surgical site infection. 
Chi-squared test または Fisher's exact test 






















 SSI, surgical site infection. 
 
      
SSI バンドル 
臓器/体腔 SSI  表層・深部 SSI  SSI なし 
P value n=42  n=29  n=1,508 
人数 (%)  人数 (%)  人数 (%) 
皮膚切開前の 1 時間以内の予防抗菌薬投与開始 29  (69)  19 (66)  1,205 (80) 0.041 
適切な予防抗菌薬の選択 42 (100)  29 (100)  1,494 (99) 0.72 
術後 72 時間内抗菌薬投与終了 30 (73)  22 (76)  1,216 (81) 0.24 
術後 1 日目朝血糖値<160mg/dl 26 (62)  24 (83)  1,181 (78) 0.033 
術後 2 日目朝血糖値<160mg/dl 26 (62)  22 (76)  1,197 (80) 0.018 
退室時中枢温≧36 度 33 (79)  24 (83)  1,322 (88) 0.16 
クリッパー除毛 42 (100)  29 (100)  1,508 (100) － 
表 4 SSI のリスク因子に対する単変量解析 
N=1,579 
変数 
SSI   Non SSI 
p value 
n=71  n=1,508 
年齢 (歳)≧65 歳 45 (63)  1,032 (68) 0.37 
男性 49  (69)  922 (61) 0.18 
BMI ≧25kg/m2 23  (32)  341  (23) 0.058 
術前因子       
喫煙 41 (58)  751 (50) 0.19 
糖尿病 13 (18)  405 (27) 0.11 
高血圧 44 (62)  863 (57) 0.43 
脂質異常症 19 (27)  342 (23) 0.42 
透析 7  (10)  86  (6) 0.19 
開胸歴 14 (20)  183 (12) 0.059 
ASA スコア>2 57  (80)  1,183 (78) 0.71 
創分類 (汚染/感染創) 5  (8)  59 (4) 0.19 
HbA1c ≧6.5 (%) 12  (18)  267  (19) 0.72 
LVEF ≦55 (%) 20  (29)  390  (28) 0.77 
術中・術後因子       
手術手技       
CARD 22 (31)  678  (45) 0.021 
 CABG 17 (24)  367 (24) 0.94 
TAA 10  (14)  208 (14) 0.94 
複合手術 22 (31)  255 (17) 0.0023 
手術時期 (Ⅱ期) 27  (38)  889  (59) <0.001 
緊急度 10  (14)  271  (18) 0.40 
再開胸 4  (5.6)  31  (2.1) 0.069 
手術時間 ≧5 時間 65  (92)  1,165 (74) 0.0052 
人工心肺 64 (90)  1,286 (85) 0.26 
大動脈遮断 40 (56)  716 (47) 0.14 
出血量 ≧486(ml) 43 (61)  747 (50) 0.069 
術後血糖値(mg/dl) 、mean±SD       
1 日目朝 149 ±31  144 ±26 0.065 
2 日目朝 147 ±35  140 ±31 0.042 
SSI バンドル       
皮膚切開前の1時間以内の予防抗菌薬投与開始 48 (68)  1,205 (80) 0.0095 
適切な予防的抗菌薬の選択 70 (99)  1,493 (99) 0.34 
術後 72 時間内の予防抗菌薬投与終了 53 (75)  1,238 (82) 0.11 
術後 1 日目朝血糖値<160mg/dl 50 (70)  1,181 (78) 0.11 
術後 2 日目朝血糖値<160mg/dl 48 (68)  1,197 (80) 0.014 
退室時中枢温≧36 度 57 (80)  1,322 (83) 0.068 
クリッパー除毛 71 (100)  1,508 (100) - 
SSI バンドル 100%達成率 15 (21)  576 (38) 0.0037 
SSI, surgical site infection; BMI, body mass index ; ASA, American Society of Anesthesiologists; LVEF,  
leftventricular ejection fraction; CARD, cardiac surgery; CABG, coronary artery bypass graft ; TAA, thoracic  
aortic aneurysm ; 連続変数は、t-test または Wilcoxon signed-rank test、順序変数は Chi-squared test または 
Fisher's exact test 
表 5 ロジスティック回帰分析による SSI のリスク因子 
要因 Odds ratio 95% CI P value 
年齢≧65 歳 0.78 0.46-1.3 0.27 
男性 1.3 0.72-2.2 0.26 
手術時間≧5 時間 2.2 0.85-5.8 0.14 
手術時期 (Ⅱ期) 0.41 0.23-0.71 0.0061 
手術手技    
CARD reference －  － 
CABG 1.1 0.54-2.3 0.91 
TAA 1.5 0.63-3.4 0.30 
複合手術 2.5 1.3-4.8 0.012 
SSI バンドル    
皮膚切開前の 1 時間以内の予防抗菌薬投与開始 0.57 0.33-0.97 0.040 
術後 72 時間内の抗菌薬投与終了 1.03 0.56-1.9 0.59 
術後 1 日目朝血糖値<160mg/dl 0.77 0.44-1.3 0.43 
術後 2 日目朝血糖値<160mg/dl 0.74 0.42-1.3 0.30 
退室時中枢温≧36 度 0.6 0.32-1.2 0.14 
SSI, surgical site infection; CI, confidence interval; CARD, cardiac surgery; CABG, coronary artery bypass graft 
TAA, thoracic aortic aneurysm. 
 
表 6 SSI 発生者の属性 
期間：2014 年 1 月～2016 年 12 月 
N=27 
変数  人数 (%) 
年齢、mean±SD  68±13 
(range)  (39-84) 
男性  21 (77.8) 
感染部位    
 表層  10 (37.0) 
 深部  7 (26.0) 
 臓器/体腔  10 (37.0) 
術式    
 CARD  7 (25.9) 
 CABG  8 (29.6) 
 TAA  9 (33.3) 
 複合手術  3 (11.1) 
緊急度    
 定例手術  20 (74.1) 
 緊急手術  7 (25.9) 
予防抗菌薬の種類 (n=27)    
 セファゾリン  16 (59.3) 
 セファゾリン+バンコマイシン  11 (40.7) 
術前鼻腔 MRSA スクリーニング (n=20)    
 実施  17 (63.0) 
 未実施  3 (37.0) 
 スクリーニング実施者における MRSA 陽性者  0 (0) 
緊急手術時のバンコマイシン投与 (n=7)    
 投与あり  6 (85.7) 
投与なし  1 (14.3) 
入室～皮膚切開迄の時間 (分)、median (range)  87 (43-143) 
[Ⅰ]：入室～モニタリング迄  4 (0-10) 
 [Ⅱ]：動静脈ライン確保～全身麻酔導入、気管内挿管、尿道カテーテル、
胃管留置迄  17 (3-42) 
 [Ⅲ]：中心静脈ライン又は肺動脈カテーテル留置～経食道エコー留置迄  21 (9-45) 
 [Ⅳ]：体位固定～皮膚消毒、ドレーピング、皮膚切開迄  43 (19-75) 
SSI, surgical site infection ; SD, 標準偏差 ; CARD, cardiac surgery ; CABG, coronary artery bypass graft ;  
TAA, thoracic aortic aneurysm ; MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus  
表 7 創部からの検出菌と検出率 
 
菌名 
合計  表層 SSI  深部 SSI  臓器/体腔 SSI 
 N=27  n=10  n=7  n=10 
 検出数 (%)  検出数 (%)  検出数 (%)  検出数 (%) 
検出あり 16 (59.3)  7 (70)  2 (28.4)  7 (70) 
［内訳］ 皮膚常在菌 11   6   2   3  
 Staphylococcus aureus 3   1   1   1  
 Propionibacterium acnes 3   2   0   1  
 Staphylococcus epidermidis 2   2   0   0  
 Staphylococcus capitis 1   1   0   0  
 Staphylococcus lugdunensis 1   0   1   0  
 Enterococcus faecalis 1   0   0   1  
 それ以外 5   1   0   4  
 MRSA 2   0   0   2  
 Escherichia coli  ESBL 1   0   0   1  
 Pseudomonas aeruginosa 1   0   0   1  
 Serratia marcescens 1   1   0   0  
検出なし 8 (29.6)  2 (20)  5 (71.6)  1 (10) 
培養未実施 3 (11.1)  1 (10)  0 ( 0)  2 (20) 
SSI, surgical site infection ; MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus ; ESBL , extended spectrum   -lactamase 
※複数菌の検出はなかった 


































SSI, surgical site infection ; SD, 標準偏差 
   合計  表層 SSI  深部 SSI  臓器/体腔 SSI 
   N=27  n=10  n=7  n=10 
   件数 (%)  件数 (%)  件数 (%)  件数 (%) 
発生日数 mean±SD 65±78.4  16±6.3  140±96.8   60±65.8 
 median (range) 21 (6-277)  14.5 (10-29)  93 (29-277)  28 (6-195) 
発生時期  入院中 12 (44)  7 (70)  0 ( 0)  5 (50) 
  退院後 15 (56)  3 (30)  7 (100)  5 (50) 
［内訳］ 1~10(日) 入院中 6 (22.2)  3 (30)  0 ( 0)  3 (30) 
  退院後 0 ( 0)  0 ( 0)  0 ( 0)  0 ( 0) 
 11~20(日) 入院中 6 (22.2)  4 (40)  0 ( 0)  2 (20) 
  退院後 1 ( 3.7)  1 (10)  0 ( 0)  0 ( 0) 
 21~30(日) 入院中 0 ( 0)  0 ( 0)  0 ( 0)  0 ( 0) 
  退院後 3 (11.1)  2 (20)  1 (14.3)  0 ( 0) 
 31~90(日) 入院中 0 ( 0)  － －  0 ( 0)  0 ( 0) 
  退院後 4 (14.8)  － －  2 (28.6)  2 (20) 
 91~180(日) 入院中 0 ( 0)  － －  0 ( 0)  0 ( 0) 
  退院後 3 (11.1)  － －  1 (14.3)  2 (20) 
 181～365(日) 入院中 0 ( 0)  － －  0 ( 0)  0 ( 0) 
  退院後 4 (14.8)  － －  3 (42.9)  1 (10) 
表 9 セファゾリン単独投与の対象者の属性 
N=16 
変数  人数 (%) 
術式    
 CARD  4 (25.0) 
 CABG  4 (25.0) 
 TAA  5 (31.3) 
 複合手術  3 (18.8) 
感染部位    
 表層  8 (50.0) 
 深部  4 (25.0) 
 臓器/体腔  4 (25.0) 
緊急度    
 定例手術  15 (93.8) 
 緊急手術  1 (6.2) 
皮膚切開迄の抗菌薬の投与時間    
 0～60 分前  7 (43.8) 
 61～70 分前  6 (37.5) 
 71 分前以上  3 (18.8) 
入室～皮膚切開迄の時間 (分)、 median (range)  90 (69-134) 
[Ⅰ]：入室～モニタリング迄  3.5 (0-10) 
 [Ⅱ]：動静脈ライン確保～全身麻酔導入、気管内挿管、尿道カテーテル、 
胃管留置迄  17 (3-29) 
 [Ⅲ]：中心静脈ライン又は肺動脈カテーテル留置～経食道エコー留置迄  24.5 (11-45) 
 [Ⅳ]：体位固定～皮膚消毒、ドレーピング、皮膚切開迄  43.5 (22-75) 
CARD, cardiac surgery ; CABG, coronary artery bypass graft ; TAA, thoracic aortic aneurysm  
表 10 皮膚切開迄に 71 分以上かかったセファゾリン単独投与 3 例の属性と時間を要した理由 
患者（年齢・性別）  A（69 歳・男）  B（70 歳・男）  C（48 歳・男） 
緊急度  定例手術  定例手術  定例手術 
術式  複合手術  TAA  CABG 
感染部位  深部  深部  表層 
発症日/発生時期  38 日/退院後  277 日/退院後  10 日/入院中 
手術体位  仰臥位  右半側臥位  仰臥位 
下肢屈曲位 
入室～皮膚切開までの時間 (分)  112  102  134 
[Ⅰ]：入室～モニタリング迄  3  5  8 
 [Ⅱ]：動静脈ライン確保～全身麻酔導入、気管内挿管、尿道カテーテル、 
胃管留置迄  21  16  29 
 [Ⅲ]：中心静脈ライン又は肺動脈カテーテル留置～経食道エコー留置迄  32  37  22 
 [Ⅳ]：体位固定～皮膚消毒、ドレーピング、皮膚切開迄  56  44  75 



























TAA, thoracic aortic aneurysm ; CABG, coronary artery bypass graft  
 
表 11 セファゾリン+バンコマイシン併用投与の対象者の属性 
N=11 
変数  人数 (%) 
術式    
 CARD  3 (27.3) 
 CABG  4 (36.4) 
 TAA  4 (36.4) 
 複合手術  0 (0) 
感染部位    
 表層  2 (18.2) 
 深部  3 (27.3) 
 臓器/体腔  6 (54.5) 
緊急度    
 定例手術  5 (45.5) 
 緊急手術  6 (54.5) 
抗菌薬投与の順番    
 セファゾリン→バンコマイシンの順  8 (72.7) 
 セファゾリンとバンコマイシンの同時投与  3 (27.3) 
 バンコマイシン→セファゾリンの順  0 (0) 
皮膚切開迄のセファメジン投与時間    
 0～60 分前  8 (72.7) 
 61～70 分前  2 (18.2) 
 71 分以上前  1 (9.1) 
皮膚切開迄のバンコマイシン投与時間    
 0～60 分前  10 (90.9) 
 61～70 分前  1 (9.1) 
 71 分以上前  0 (18.8) 
CARD, cardiac surgery ; CABG, coronary artery bypass graft ;TAA, thoracic aortic aneurysm  
